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Año I X . Esto- periódico sale diariamente. Los suscritores tienen opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 









jsla de Negros 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bolelia oficial de Fi l ip inas . 
rnoviiNciAS DE VISAYÁS. 
• E l ¿ r . Gobernador. 
Sr . Gobernador. 
. E l Sr . Gobernador. 
E l í?r. Gobernador. 
E l S r . Gobernador. 
D. V i c e n t e Hieo. 
. D . Antonio Aldon. 
B u l a c a n . 
Pampanga . 
Pangasinan . 
llocos a u r . 
Mocos Norte 
Nueva l icija. 





rROVINCIAS DEL ¡NOUTE. 
F r . " Paulino Diei 
D J o s é M a r l i n e i 
D A n d r é s Bernat 
D Marcel ino Resurrecc ioa . 
, D . J o s é Pico 
, I ) . Jo.-é Gouzalez Bello. 
F l Sr . Gobernador • i 
, D Miguel A y a s t u i . 
D Felipe Santiago Gon'.alet. 
Bigaa, 
S. Peinando. 
L i n ^ a y e u 
Vigan. 
Laoag 






T a yabas". 
Camarines S u r 
Camarines Norte. 
Albay . . . 
Mindoro. 
L e i l e 
Samar . 
Caví te 
PROVINCIAS DEL SUR. 
D . Pascua l A r r o y o . 
D J o a q u í n Jinmuex 
D. C á n d i d o L ó p e z D í a z . 
D. J o s é María Asensi . 
D. N i c o l á s Carrance ja . 
D. l íe l ix Dayot. 
E l Sr . Gobernador. 
D . R a m ó n Digon. 







I r e -
iropi, 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R P O L I T I C O . 
¡¡dación de los individuos aprehendidos según el bando de 4 ° de Agosto último en las 
'provincias que se espresan ú conlinuacion. 
K O M B R E S . CAUSAS. AI 'RENSORES. 






























Santiago Solero. . . 
Evangelista Casilao. . 
Guillermo Barón. . . 
Luis Marcelino. . . 
Tiburcio Urbano. . 
Severino Labis. 
Joaquín Maglayo. . 
Alberto Pérez. . . . 
Vicente Salunoy. . . 
Patricio Salunoy. , . 
Basilio Salunoy. . . 
í ) . Juan de la Cruz. . 
Higino Betánga. . . 
Clemente Balaguitan. . 
Quintino Alcansa. . . 
Vago. 
Id. . 












Sin pasaporte. . 













Gerónimo Mendigoren. . 
Mariano de Ocampo . . 
León Alvarez. . . , 
Tomás Sánchez. . . 
Mariano de la Cruz. . . 
Basilio Bernardo. . . 
Pablo Bernardo. . . . 
Pablo Gregorio. . . . 
Jleymundo .Ramos. . . 
Eustaquio M.- Reymundo. 
Claudio A. Francisco. . 
E l chino Sy-Tunco. . . 
Gregorio Justiniano. . 
Sebastian N. Arévalo. . 
Eleuterio Florentino. . 
Marcos Evangelista. , , 
Valentín Lucio. . . 
Aniceto Matías. . . . 
Doroteo Mendoza. . . , 
Valentín de Jesús. . . . 
Manuel Santa Ana. . . 
Tomás Merelles. . . . 
Toribio Caraandeng. . ' . 
Francisco Aselcjado Cruz . 
Francisco Vilangana. . . 
Sixto Pérez 
Reymundo Risari . . . . 
Pedro Estrella 
Manuel de los Santos. . 
Tomás Payuno. . . . 
Mariano Payuno. . . . 
Ramón Apolo 
Marcelino Payuno. . . 
Nicolás Manaio. . . , 
Rafael Santorum. . . , 
Teodoro de los Reyes. . 
Serapio Edon 
Id 
Vago. . . . 
Sin pasaporte. 
I : ; : . 
Id 
Id 
Id. . . . . 
- f í ; 
Cuadrilleros de Anlique. 
Justicia de Guinobatan. 
Cuadrilleros de Cagsauá 
Patrón de !a panga del 
Resguardo 
Justicia do Pilar. 
Id . de Oraui. 
>Id. de Bigaa, 
Id. 
Sospechosos de hurto 
Id. . . . . . 
Sin pasaporie. . 
Encubridor. . 
Sin pasaporte. 
Desertor del núm. -I 
Sin pasaporte. 
Sospechas de hurto 
Capturado.. , 
Sin pasaporte. 
Sospechas de hurto 
Vago 
Id 
Sin pasaporte. . 
Armas prohibidas. 
Compañero del mismo 
Desertor del num. 5. 
Malhechor. 
Id. . . . . . . 
Cuadrilleros de Bu! acan 
Id. de Calumpit. 
| Justicias de id. 
Ejército núm. 7. 
Justicias de Marilao. 
Tercios de Policía. 
Justicia de Calumpit. 
Id. de Marilao. 
| Gobernadorcillo de Buxi 













Justicia de Cabangan. 
Id. de Palauig. 
Id. de San Felipe. 
Id . de San Narciso. 
I d . de Botolan. 
E l . Juzgado general y privativo de Bienes de 
Difuntos tiene á su disposición dos mil pesos 
para .dar en préstamo con hipoteca de fincas 
al premio de seis por ciento al ano: los que 
quieran tomarlos, pueden entenderse con el 
infrascrilo Escribano de Cámara del propio 
Juzgado.—Manila 27 de Feblero de 1858.— 
Antonio Vi venció del Rosario. 4 
m — ! * i 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2.° 
de esta provincia de Manila, se anuncia la 
venta en subasta pública de varios muebles, 
un can;uage de cuatro muelles usado y una 
pareja de caballos moros, cuyo acto tendrá 
lugar en los días \ o , i 6 y 17 del corriente 
de doce á una de la tarde y casa que habita 
(fraila González Maola en la calle real 
del otreblo de San Miguel, en donde se pondrá 
dé H p m é s i ó el inventario para enterarse de 
su avalúo. 
BiiiMido 6 de Marzo de 48rj8.—Eduardo 
Ol-a 2 
HACIENDA. 
C O S T A D V R I A G E . N E R i L D E E J E R C I T O Y HACIEXDA 
DE FILIÍ'OAS —Sección milílar. —Los armadores 
de los buques que en la actualidad estén en 
bahía para emprender el viage á la Península, 
y deseen conducir á ios Sres. Gefes Oficiales, 
sus familias, tiopa y demás individuos que 
por cuenta de la Hacienda se hallasen en espec-
tacion de embarque, podrán servirse concurrir 
á esta Contaduría general para contratar el 
pasage de ios mismos el í) del actual á las 
-iO de su mañana. 
Manila ó de Marzo de - ISOS.—P. S — E l 
Gefe de la ^.a Sección, Agustín de la Cavada 
Méndez de Vigo. 2 
conducción de tabaco elaborado y pólvora á 
la Administración de estas Rentas en Zam-
boanga, con arreglo al nuevo tipo y condi--
Clones prevenidas en acuerdo de la Junta Su-
perior Directiva de Hacienda de -10 de Agosto 
del año próesirao pasado que obra unido al 
espediente de su razón, y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la mesa de partes de la 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales almonedas 
de, Manila 5 de Marzo de -1838.—Manuel Mar-
zano, 4 
JUNTA D E C O M E R C I O . 
Desde mañana queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del término de treinta días con sus solicitu-
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
M a n i l a v (le F e b r e r o d e - t s O s . E l S u o i u -
tarto, José Corrales. 5 
Se anuncia al público, que el dia -15 del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junla 
de Reales almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta la contrata de la impresión, encua 
dernacion de padrones y patentes de chinos 
bajo el tipo de dos mil ciento treinta y dos.pesos 
con arreglo al modelo y pliego de condiciones, 
que está de manifiesto en la oficina del que 
suscribe. Los que gusten prestar este servicio, 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales almonedas 
de Manila á 1.° de Marzo de -1858.—Manuel 
Marzauo. ^ 
^0 que de 
Secreiario} José 
orden de S . E se inserta en el Jíolelin. Manila S de Marzo de -1838. = E1 
J . de Elízaga. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
ORDEN DE L A PLAZA DEL 7 A L 8 DE 
G E ^ \ MARZO DE 1858. 
man>lant DIA.—Dentro de la Plaza. El ' Co-
S«ÍI ¿í{^ g'^duudo Capitán D. Félix Ferrer.—Para 
'^-xto Berr- E1 Sl"' Coronel Teniente Coronel Don 
^"'e Q,u-1/"~rPara Arroceros. El Sr. Coronel Te-
PaRADA ^ Juan d0 L*ra y Pineda. ¡ 
?°rcion dp ' "Los cuerP.03 do la guarnición a pro-
isií(i de F/US FUERZAS- Rondas, Isabel 11 mim. 9. 
9^to paraP7ltal y Provis¿ones, 2.a Brigada. Sar-
1Jum. 4. a eí paseo de los enfermos, Infante 
C^JOS/P8, E—El Teniente Coronel Sargento 0Se Carvajal, 
T R I B U N A L E S . 
ALCALDÍA MAYOR 5.a DE LA PROVINCIA DE MA.-
KILA.—Para cubrir las plazas de Alguaciles 
de este Juzgado que resultan vacantes, se 
convoca á los que sabiendo leer y escribir 
en castellano, reúnan las circunslancias de 
aptitud física, honradez y buenas costumbres; 
i prefiriendo á los que hayan servido en el 
ejército ó prestado buenos^ervicios al Estado. 
Lo que de orden del Sr. Juez hago saber para 
que los aspirantes se presenten con los docu 
mentes necesarios, sin perjuicio de los infor-
mes que recibirá dicho Sr . antes de la provi-
sión de las referidas plazas. 
Se anuncia al público, que el dia -15 del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales almonedas que se verificará en ios 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á pública subasta la contrata de conducción 
de licores desde los almacenes generales á 
los de fielato de Bacon dependiente de la 
Administración de la provincia de Albay con 
sugecion al pliego de condiciones que desde 
esta fecha está de manifiesto en la mesa de 
partes de la referida Intendencia general. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán s u -
ficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales almonedas 
de Manila y Marzo 5 de ^58.—Manuel Mar 
zano. * 
Se anuncia al público, que el dia 27 del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junla 
de Reales almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
por 5.a vez á pública subasta la contrata de 
DIA 8 DE MARZO. 
San Juan de Dios. 
Aunípc no podamos decir que los padres do San 
Juan, naün-al do Monte Mayor en Portugal, fueron 
de ilustre linag'é, podemos asegurar que fueron cris-
tianos piadosos, y dichosos por haber dado y tenido 
un bombre que prestó eminentes servicios ii la huma-
nidad doliente, á la Iglesia un Santo, y al cielo 
un bienaventurado. Diéronle, pues, á Juan una 
piadosa y cristiana educación, cuyo fruto fué aquel 
grande amor á Jesucristo y devoción á su bendita 
Madre, que le hicieron tan recomendable a loa 
ojos del AUisimo. E l tiempo de su juventud que le 
empleó en guardar ovejas, ocupábale en rezar el 
santo Rosario y otras devotas oraciones á la Madro 
de Dios. Esta soberana señora le tomó bajo su. 
especial protección, y fué como avivando aquel fuego 
de la caridad que después comunicó ú otros muchos 
para emplearse en el servicio de los pobres en-
fermos. Este vino á ser siempre su pensamiento 
dominante. Ibase á los hospitales, y no rehusab^ 
áSistir a los pobres mas asquerosos y apestados. 
Salla por las ciudades, y pedia limosna parr ellos, 
hasta que al fin consiguió fundar el de Granada, 
donde eclió los cimientos á su orden hospitalaria, 
cuyo destino y ociqjacion es cuidar y as istir á loa 
enfermos. Indecibles son los trabajos, las persecu-
ciones, las zumbas y malos tratamientos que toleró 
el Santo, y que no podían arredrarle, porque no 
esperaba de los hombres la recompensa de sus bue-
nos oficios, ni los ejecutaba sino por servir á Dios 
en sus prójimos. Murió en 8 de Marzo de 1550. 
SANTO DE MAÑANA. 
Sara Paciano Obispo. 
M A T A D E R O D E DÜLÜMBAYAN. 
DIA 7 DE MARZO DE 1858. 
Beses vacunas. > M a c h o s 4 7 ^ 52 ' t Hembras 5 ) 
Puercos 32 J o, 
Lcchones 2 ^ 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos 4 
Total de cabezas. 90 
I M P R E N T A 
IMG R A l l l B E ^ \ Cailt t U D I E R . 
P R E C I O S F I J O S D E I M P R E S I O N E S . 
Papel catalán de oficios en 
4.° impreso con membrete. 
Por 213 ejemplares. . . S 3 95 
450 id. . . 4 25 
900 i d . . . 7 25 
Documentos de una hoja en 
4 . ° papel continuo, impre-
sión por una cara, escep-
tuando los estados. 
Por 250 ejemplares. . S 2 75 
500 id. . . 3 50 
1000 i d . . . 5 > 
Esquelas de convite papel de 
cartas en 4.° hoja doble, 
impresa tina cara. 
Por 250 ejemplares 
500 id . 
1000 i d . 
Esquelas de convite papel de 
cartas .impreso una cara y 
y hoja en blanco. 
Por 250 ejemplares. . . «g « 60 
500 id . . . 5 > 
1000 i d . . . 8 > 
Documentos en medio pliego 
impresión por una cara. 
P ó l i z a s . — N o t a s . — Hojas de regis-
tro — T í t u l o s . — P a s a p o r t e s . — G a r g a -
r é m e s . — L i c e n c i a s . — R e c i b o s y toda 
clase de documentos sencillos, de 
las oficirms del fcslado, del e j é r c i t o 
ó de particulares, esceptuaudo los 
estados encasillados. 
E n papel continuo. 
Por 250 ejemplares . 
500 i d . 
1000 i d . 
s 95 
E n papel catalán. 
P o r 225 ejemplares. . . S 3 50 
450 i d . . . 6 75 
900 i d . . , 9 • 
Documentos en pliego impre-
sos por una sola cara en papel 
continuo. 
P o r 250 ejemplares . . . § 5 » 
500 id . . . 7 . 
1 000 i d . . . H » 
E n papel catalán. 
Por 225 ejemplares. . 
450 id. 
900 i d . 
s 
N O T A . — L a diferencia de pliegos de 
un papel á otro es debida á que 
el papel c a t a l á n tiene solo 450 
pliegos r e s m a . 
Documentos del ejército en 
papel continuo y pliego entero. 
S 8 
Por 500 ejemplares , H o 
j a s de serv ic io . 
1000 id . . . 14 
500 id . F i l i a c i o -
nes. . . . 8 
1000 id . 14 
500 id . Lis tas 
por a n t i g ü e d a d 
de la clase de 
tropa. . . . 8 
1000 id. . 14 
500 i d . L i s t a s 
de revistas. . 8 
1000 id . . . 14 
500 i d . L i c e n -
cias absolutas. 6 
1000 i d . 11 
500 i d . Hojas 
de hechos. . 7 
1000 id. . . 12 
5 JO id. Estados 
de fuerza en el 
d ia (le la revista 9 
1000 id . . 14 
500 pliegos de d i s -
tribuciones. . 9 
1000 id . . 15 
500 ejemplares. L i s -
ta de los S e ñ o r e s 
Gefes y oliciales 8 
1000 i d . . . 14 
500 id. L i s t a s 
para la revis ta 
de comisario . . 7 
1000 id . . 14 
500 id R e l a c i ó n 
de i n ú t i l e s . . 7 
1000 i d . . . 12 
500 i d . de Detall 
pagas. . 8 
1000 i d . . . 14 
E n medio pliego. 
Por 500 ejemplares , L i s ta 
de a n t i g ü e d a d . . 
50 
Para la Union, saldrá la semana 
entrante el pontin n ú m . 25 E S P E R A N Z A , lo despacha 
Franc isco Mor iera . 1 
Para Albay en Tabaco, saldrá 
en breves d í a s el bergantiu G E N E R A L M A h T I N t Z ; recibe carga á flete 
y pasajeros, y lo despacha F r a n c i s c o R e y e s . i 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Steam Transit Insurance Office. 
E S ^ B L E C I D A EN 1843. 
L o s que suscr iben e s t á n dispuestos á lomar riesgos (cubiertos por p ó -
lizas abiertas en las C o m p a ñ í a s de Segi*ros de L o n d r e ^ por los vapores 
de la C o m p a ñ í a Peninsular y Oriental , por los de la Honorable C o m p a ñ í a 
de la India y por todos los vapores da primera clase 
E l interéji en las pó l i zas es tá asignado á la Comp. P. y O . con el ob-
jeto de que «ea ella el medio para veri l icar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pueden entenderse 
E n Manila con Mat ía , Menchacatorre y C Agentes de la Comp. P. y O 
> Singapore con H J M a ^ h a l l en la oficina de la i d . id . id. 
» Honw-kong » R. 5, W a i k e r id . i d . id . 
. ^hanghao • tí. W a r d e a i d . i d . id . 
> Madras > R . F r a n k i d . i d . i d . 
» Bombay » J o h n Ritchie i d . i d . id . 
• C a l c u l l a * C . ü . S lewart i d . id id . 
James , Har l l ey & C.0 
Londres 10 Octubre 185". Agentes. 
A la una del dia lúnes 8 del 
corriente, se v e n d e r á por los que suscr iben , una partida de A C E I T E D E 
COCO: S . Gabr ie l , Marze 5 de 1858. —Peele Hubbe l l & C.0 1 
£ 1 que desee hacerse de una 
pareja acabada de llegar de provincia ya diestra á l irar, pueden d í r i j i r s e 
á la casa contigua á la que habita el S r . C o n o encargado del Establec i -
mieolo, de carruages de alquiler en la calle del General Crespo. 1 
El que suscribe^ ha pasado á 
vivir á la ú i i i m a de las posesiones de la calle Real de S . Miguel, p r o -
pias del K s c m o . Ayuntamiento 
Lo avisa á sus a m í g u s por medio del Bokl in , por ser imposible v e r i -
Gcarlo personalmente. A g u s t í n V i v e s de Torrebadel la . 1 
Routhier y Meyer. 
Plateros, gravadores, engasladores, doradores y ensayadores de minerales . 






i d . 
id . Estado 
de la fuerza y des-
linos. 
id. 
id. L i s ta 
por estatura, 
i d . 
S 5 
Se alquila la casa núm. 31 de 
la callo de Cabildo: D.* Josefa Fajardo que vive en la de la Solana n ú m . 3 
dará razón de >us llaves y precio. 1 
Se alquila la casa con halcones 
á la Europea quo es tá situada á la entrada del pjjonle de J ó l o , la cual 
r e ú n e cuantas comodidades son apetecibles, á la vez que un precio m ó -
dico en s u alquiler, en la casa n ú m 20 de la calle de la Solana e s t á n las 
l laves. 
E n la calñídel Arzobispo nú-
mero 8. esquina á la de Anda , se alqui la un espacioso eutresuelo con 
entrada independiente. 1 
C O V I P f P l S Y V E N T A S . 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor de la Compañía P. y O. RA JA I I que saldrá 
el martes nueve del actoai á las seis de la larde con des-
tino á lloug-koog, remilirá esta Administración la corres-
pondencia para Europa vía del Istmo de Snez. En su con-
secuencia, la reja del franqueo y buzón de esta oficina, se 
hallarán abiertos hasta las cuatro en punto de la larde del 
espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac se recojerán^ 
á las Ires, y hasta la misma hora se admitirán las cartas 
certificadas. 
l.o que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 6 de Marzo de 48o8 .—£1 Administrador general, 
Anlonio G. y López. 
Se ha recibido en esta Administración duranln la semana 
prócsima pasada correspondencia de las provincias marí-
timas Cebú, Bobo!, Sungao, Bislig, Romblon é Islas Ma-
rianas. 
Manila 7 de Marzo de 1858.—Anlonio G. y López. 
Vapor de guerra MINNESOTA. 
E s t e Lffiaícm de vapor, de guerra Norte amer icano , se halla hoy en 
nuestra Bahía , siendo el mayor de su clase que se conoco en el mundo, 
por cuyo motivo, por su armamento de gran cal ibre y d e m á s c i r c u n s -
J.ancias notables y recomendabies que r e ú n e , es digno de ser observado 
y cxamiondo — Y h a b i é n d o n o s manifetiado varias personas deseos de irlo 
i* ver. hasta en c o m p a ñ í a de s e ñ o r a s , si lo pudieran h icer con como-
didad en e l vapor frogmo, hemos acudido á la amabil idad del S r . C o -
mandante de dicho Lmiatan para solicitar de 61 el permiso de a d m i s i ó n á 
cuantas personas gusten irlo á ver en el vapor Vmgresn, á lo que ha 
accedido con la mayor urbanidad, a-egurando, que tendrá mucho gu-to en 
que se e n s e ñ e á bordo cuan la notable á 'as personas que vayan á visitarlo. 
Con este m o l í v o el Proyreso. al ir hoy á Cavi le , saliendo de í a n F e r -
nando á las / 9 en punió, locará en el Minnesola, dejará en ól á las per-
sonas que vayan ¡x visitarlo, y 6 las tres las v o l v e r á á rec ib ir al r e ¿ r e s o 
de Cavite . 
E l Progreso vo lverá á ir al il/innes:írt hoy á las cinco en punto de la 
tarde, p e r m a n e c e r á al costado una hora y regresará á S: Fernando. 
L o s d e m á s dias de la semana entrante el Prograo irá al Minnesota á 
las c inco de la tarde, t-i se viese que a c u d í a sulicier.te n ú m e r o de p a -
sajeros .—Pasaje do ida y vuelta, lo mismo en la c á m a r a que en la c u -
bierta , 8 rs . por persona, y la mitad por las que no paseu de 10 á U 
e ñ o s — H o y domiiiiAO. 7 Mai'/o 1858 
Para Albay, saldrá el bergan-
t in-goleta M l í T E O R O ; recibe cargo y pasajeros lo despacha 
J o s é ( '«rabal lo y Coi t é s . 2 
Para Samar, saldrá el dia 
del corriente la goleta A U R O R A ; rec ibe carga á flete, despachado por 
Manuel Tuason. 2 
Para Cagay an, será muy pronto 
despachado el berganlin e s p a ñ o l D A R O C A N O por 
R a m ó n G . C a l d e r ó n . 2 
Para Sorsogon con escala en 
Capiz, saldrá en breve el pailebot R E M E D I O , - recibe caraa á flete y p a -
sajeros, lo despacha R . Gloria. 1 
Xelras sbbre Xóndres a 6 
meses y 30 d í a s vista F indlay , Bichardson C 0 
Se venden letras sobre Lón-
dres ó cargo de les Sres . Bar ing . Brothers y C a en cantidades y p l a -
Z J S que acomoden á los tomadores. Russell & S lurg i s . i 
Letras sobre Londres con 6 
meses vista. Smith , Bell & C.0 1 
Letras de Banco sobre Londres 
tomadores y t a m b i é n sobre 
T u a son y C.a 1 
en cunlidades y plazos que 
Madr id . 
acomodo á los 
J . M 
3/íuy baratos. 
P U E S T O P U B L I C O D E CAMBI 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á 1 4 ps. 2 rs. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloague núm. 5. 
OJSZ\S, se compran a S 14, 2 rs. 
Fábr ica de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especialmente para el Culio [);t-
Hay cirios de todos t a m a ñ o s y se pueden hacer por encargo J 1 
una arroba hasta 1 2 . 
EMPRESA ALFARERA. 
Buenas tejas, ladrillos, baldosas, canales maestras de S. Pedro Xt 
cutí y S. Pedrillo, que son las fábr icas mas acreditadas. 
P R E C I O S . Pial 
1000 tejas 6 ladrillos buenos, con c o n d u c c i ó n , por agua, á M a -
nila ó eslramuros puestas 6 la ori l la. . . . . 
1000 id . con ra jaduratcon c o n d u c c i ó n , . . . • J J 
i 5 p o n q u é s de lejas y ladrillos quebrados, en Macat i , , < | 
1 000 baldosas de 1.", con c o n d u c c i ó n . . . . . • 5{! 
1000 id. de 2 a con id )j I 
100 canales maestras, con c o n d u c c i ó n . . . . . . j j 
100 tinajas corrientes en Macati. . . . . . 
L a c o n d u c c i ó n de ellas será i ps. 





















Sitios donde se hacen los 2Jedidos. 
E s c o l l a , í i e n d a de la 8oda; Manila calle de Basco n ú m . 8 casa 
Ignacio de Icaza ; en Macati á los que suscr iben . 
ADVEllTENClA INTERESANTE. 
Como ya varias veces se han veedido lejas ú otros ai, 
líenlos como de las fábricas de la empresa, siendo de olí; 
pueblos, se advierte, qoe lodo lo perteneciente á ella 
guiado con papeletas impresas firmadas por los queso|d8 
criben, y que el autorizado para cobrar es D. Igüacio 
Icaza. 
Ramón Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino. 
Papel de venta en la calle d 
Anloague, a l m a c é n del que suscribe . 
Catalán de 1.a del fabricante Roraaní , resma. . , 4 
I d . 2 a id 4 
I d . 3.a I d . . . . . . . 8 
I d . * .» i d . . . . . . . 3 
I d . tnarquilla, marca mayor, ? 5 pliegos. . _ , . 1 
I d id . , marca mediana, 25 pliegos . • . . » 
Cajas , rayado para cartas. . . . . . . 8 
Paquetes, i d . id , , . 1 
I d . delgado para el Is imo. . . , m . , 1 
Cajitas do cien sobres . » 
L i b r i t o s de papel para cigarril los, gruesa . . . 1 
Manuel P é r e z . 
Se vende la finca en que s 
h-l la esiablecida la panader ía de Gunao, con m á q u i n a s , tahonas y 
ú i i l e s . Al comprador se le arrendará desdo luego por diez y seis nie«lu 
prorroaables por tres ó mas a ñ o s si conviniere E l encargado de didi COCO 
panaderia mani fes tará el inventario y dará cuantas noticias deseen ú jJU|.Qj 
u i r i i s e . 
E n Binondo á la entrada del 
calle de J ó l o , casa del que s u s e r í b e , h a y de venta cortes de raso KCJ-
francés labrado para traje» de s e ñ o r a s , velos-mantil las de tul ne^ro, l 
canas para caballeros á 4 ps., y guantes de. cabrit i l la para id , á 6 n 
les el par, toallas muy linas y anchas do hilo y candelas de esperraa 
J . V . de Velasco . 1« 
E l N. almacén del Sol al pié d 
puente de Binondo, ha recibido por la fragata Encarnac ión fresco ybod 
bacalao, de la misma clase que el que ha recibido en otras ocasionesd 












Por ausentarse su d u e ñ o , .-e venden varios cuadros, en la calle de M a -
gallanes n ú m . 8 pueden versi» iodo el d ia . 6 
En la calle de Magallanes 
n ú m 31 , so desean comprar las obras siguientes: 
K s c r i c h e , Diccionario razonado de l eg i s lac ión y jur i sprudenc ia ; Z ú n i g a , 
práct ica forense; R o d r í g u e z , id. id ; C ó d i g o de comercio, N o v í s i m a r e -
c o p i l a c i ó n . 3 
130 PESOS. 
Acaba de llegar de provincia un bonito caballo retinto de buena 
alzada, buenas cualidades y mejor paso largo: en la calle Real n ú m . 2 t , 
darán razón 2 
E n la tienda del Madrileño, 
se ha recibido una partida de p í e l e s de charol m u y bueno para botas y 
zapat 'S-. e l á s t i c o s de colores y negro, vestidos blancos y de colores b o r -
dados para s e ñ o r a s , muy buenos para bailes. 7 
E n la calle del Teatro de Ei-
nondo, casa n ú m . 5, hay de venta bolitas para s e ñ o r a s , colchones apro- ' 
pús í lo para literas, lamnipis ó roperos de China Ae 1.*. vinos moscatel 
y de manzani'la embotelUdo en C<díz , Año cris l iai io con l á m i n a s finas 
y dominicas 5 tomos en 33 pesos, L ^ s moros en las A l p u j a n a s novela 
h í s iór i ca 3 tomos 1 peso, sinninomos y otras plantas de C h i n a en m á -
celas dá la misma procoi lemia. 1 
JEn la calle de Recoletos frente 
al p ó r t i c o de la Iglesia, se vende ops pareja de caballos moros diestros 
al pescante y de seis (mir las y dos dedos, 1 
Cocos blancos Jinos, marca 
del General Ksparlero, se venden á siete pesos pieza, en la calle de A n -
loapuo. a l m a c é n de P é r e z . ^ 
Tinta negra de escribir, se 
vende á 6 r s . botella do 1 1 / í cuartillo: en la calle de Anloague, a l -
m a c é n de Manuel P é r e z . 18 
En la tienda de Quico junto al 
a l m a c é n da la l u n a , bajo la casa de los Sres. T u a s o n en la Esco l la , se 
ha lan de venta los efectos siguientes: 
Guarniciones do Europa de colleras superior adornados de plata su precio 
siete onzas, cueros americanos para tolda de carruages , p a ñ o de v a -
rios clases para id . y otros usos, franjas d é v a r í a s clases de seda y lana, 
damasco francés de "muy buena v í s i a . zapatos de e l á s t i c o s , id . toscanas, 
p a ñ u t l o s de olán para s e ñ o r e s , p a ñ u e l o s de cambray balista superior 
para mano de s e ñ o r a s , damasco de China encarnado de s e d í , listones 
¡ d e RIÓ n e ¿ r o ancho y angosto, merino f rancés superior, p a ñ o y crea 
j! ancha para vi l lar , guarniciones para caballos de ¿ i d u e y , 1 
So venden á 4 r s . tarro en el martil lo de F . B a r r e r a . 1 
En el antiguo almacén del Sol 
sito á Ja entrada de la calle d e j ó l o , se espende anisado superior de Mi' 
Horca á 6 ps. 4 rs . la damajuana sin casco, y á 6 r s . la botella * 
aguardiente de 33 grados 1 
El antiguo establecimiento de 
0 . Jacobo Guit le l t n la Esco l la n ú m . 4. Se venden materiales de oro] 
plata; bordados para iglesia muy baratos; charreteras de oro y piala í11 
y entre fina: galones de todas clases; chinelas bordadas de oro ypW 
desde 1 peso 50, á 16 pesos una . 8. 
Casa de D. Jacobo GuiitetJ 
Escolla mim. A. 
Se acaba de recibir una partida de superior calidad de ajenjos, 80" 
do oliva de Marsella v c o ñ a c Knuzaud. 8 
Casa de Abrahams y C-a 
Hay de venta los efectos siguientes: 
Planos del mar de Java : I d . del estrecho de feingapur: I d . de •''•J 
Sunda: Id de id. de T imor: Id . de id. do Banca y Gaspa: Id . de iA* 
Beriiardino: I d . de mar da M í o d o r o : Id . do Bahía de Manila: Id . ti"'' 
Penaniv. I d . do Isla C'eylaa. Id de lodos pasajes. Gesto d é l a Isla Lu* 
I d . de Costado China: Id . de estrecho de Macass ir : I d . de id. de M í j 
Id . de id de P u r m ) y Bhio: I d . de id do Car ímata: I d . de mar de Clr 
I d . de mar de Jo ló : Id de tierra Australes: Id . do Bahía de Bengal''jV, 
del Hio Arracau: Latas de galletas linas: barri les de carne y puerco:'*! 
riles de harina de listados Uridos: cordeles de Europa para pesca: ^ 
de g.'ma con canlelones unidas: capotes de goma muy lijeras. I 
E n la calle del Cuartel de Ia 
Barraca n ú m . 19, se vende á precio equilativo aceite e s p a ñ o l de c l^'l',l' 
superior y en botellones de capacidad do 9 botellas francesas. JJ 
Sí se quiere usar pura alumbrado de habitaciones produce una l"! i , 
eran brillo que no so consigue con el aceite do coco m i s puro J1 
Laguna, y es mas e c o n ó m i c o porque con menos de la mitad de -¡Á 
aceite se obtiene la misma d u r a c i ó n en la luz quo con doble c3"1» 
do el do la L a g u n a . * 
Para construcción de buques^  
Buenas curbas de fierro se hal larán á precio m ó d i c o en Trozo ^ 
frente al mercado ^ f 
E n la calle de Cabildo núm- ^ 
se vende un tocador de cuerpo entero y un palanganero, ,¡P-
m ó d i c o orecio. 
Apropósito para la Sernút1^ 
Snnín: se encuentran r>2 pedazos bordados do l , " , 2 a y 3 ' de p '^pj l» 























n u m . 17. 
MANILA: 
Imprenta do R.-imirez y Giraudier, Eclitorcs responsables» 
1 
M a n i l a 9 de M a r z o . 
'Itimas noticias que hemos recibido 
LaS ^a ^ son decididamenlc favorab»;s al 
Por •n- la crisis parece concluida en " los 
^ S l e s países de Europa y América y el 
F' • ¡ento que vuelve á renacer en los dife-
í)0vinl mercados indica con claridad que la 
^ranza va restableciéndose. 
^ azúcar y ai"1 habi;in mejorado en E u -
^ "sus precios, habiéndose hecho transa-
d^ roP11 jjg bastante consideración del primero. 
^ ^"rinflujo de este cambio se va ya sintiendo 
estro mercado: los negocios van tomando 
611 "-•dad, 'a (I,ie serí* probable que se vaya 
,i:!lVlntando á los arribos de los correos sub-
^vos como también los precios 
^Fs de esperar que se sentirán en breve los 
ficios del decreto para la libre importación 
^rt ículos de primera necesidad: la llegada 
^ nna regn'ar cantidad de aceite de coco es-
^ unos abaratará este producto y la próxima 
^¡r da de cargamentos de arroz traerá el mismo 
"^tado sobre el principal artículo de cun-





La plata vuelve á tomar precio y no puede 
verdad decirse nada sobre el término de 




los demás negocios y " de las noticias que 
"e reciban de los mercados inmediatos como 
5-ultad0 de las operaciones monetarias hechas 
últimamente. 
ESPOBTACION D E S D E 21 D E . F E B R E R O . 
lal 229,801 pesos en plata: 0,oS ! id. en onzas 
je oro: 900 táeles de piala mí barras: -18 id. 
de oro en polvo: 83 id. de id. en tejos: >I5Í 
picos de café: -i .ü."2id. de ¡árcia: -1.299 idem 
decueros: ,3v2P5 id. de .siliucuo: 127 id. de 
cueros para cola: 12,860 id. de abacá en rama: 
] id. de balate: 27(3 id. do almásiga: 220. 
Ut ¿ je concha nácar: 264 id. de gibi: 3 idem 
Petado seco: -J00 id. huesos de vaca: 8 idem 
ajonjolí, 200 id. astas de carabao: 3 id. aletas 
del/ímron: 1.500 cavanes de arroz: 31 idem 
de mongos: 2,9 55 picos azúcar de la Pam-
panga: -1,563 id id. de Iloilo: 2,560 id. idem 
deCebú: 5,085 id. id. de Pangasinan: 2,510 
\i id. de Taal: 48 quintales de añil: 400 
cales de carey 450 picos de sigáis: 400 pe-
tacas de Balluag: 25. galones de aguardiente: 
21 arrobas de vino Jerez: 4,828 millares de 
tabacos: 28 gruesas de fosfuros: 42 libras de 
hilo de algodón para coser: 2 picos seda cua-
son: 2,475 yardas de rayadillo, -16 docenas 
de paraguas de género de algodón: 300 piezas 
didicoeo blanco: 30 piezas de lienzo crudo de 
Y4 íuropa. 
i DEPOSITO. 
13 ,^531 barras de plomo con -1,735 quintales: 
M00 atados de bejucos enteros con 80 picos: 
()"i^ 200 piezas de coco blanco: 480 piezas de coco 
encarnado: 700 piezas de coco salpicado: -198 
piezas de piel de diablo. 
i AZUCAR: aunque las noticias del correo son 
CIG alt,'0 mas favorables á este artículo, toda-
vía no están conformes las exigencias de 
los tenedores con los precios ofrecidos por 
los esportadores de las clases buenas y cor-
riente: no tenemos noticia de mas operación 
«n ellas, que la de unos -2.000 picos de la 
morena de la Pampanga. Unos 4,000 picos 
[le Pangasinan se han vendido de 5—81 á 
5-87; la de Cebú traída por el bergantín-
?0leta Querida, se vendió de 2—87 á o; una par-
de 600 picos de Balayan por el pontin Ma-
d ^HÍlo, se vendió á 2 — 50 por pico en oro; 279 D Peones por el pontin Esperanza, se vendieron 
' M ? en oro; la del pontin Pilar, á 5 —81 eti 
0r&;50O picos de Taal por el pontin S . Vicente, 
por pico en oro; unos 900 picos de 
^pi no se han conformado los dueños con 
51 Wo y ha sido embodegado. 
^ ^ A : no ha tenido alteración en el precio 
" 'nuestra última revista: han llegado unos 
0 picos realizados en su mayor parte 
"3 por corriente y 3—0 por Sorsogon. 
J1' ^rgamento por el pontin Santa Clara, se 
nilió á 4—8^ por- pico en oro; unos 400 







M O X G O S : unos -180 cavanes traídos de C a -
tangas por el pontin Liii$a se realizaron á 3 
cavan en plata. 
S I G A I S : una pequeña baja ha tenido este 
artículo: algunas partidas se han vendido de 
5—30 á 3 — 73. 
CONCHA N A C A R : solo tenemos noticia de 
la venta departidas pequeñas, la u n a á 25 — 50 
y la otra á 23, por pico en oro. 
B R E A : tiene poca demanda y hay bastante 
ecsislencia en la plaza por lo que sus ten 
dencias son á la baja: la traída por el Vidal Frbpe 
se vendió, la blanca, á 22 en plata por el -100 
de pastas y la corriente á M por la misma 
cantidad de pastas y también en plata. 
ALMASIGA: no tenemos noticia de ningún 
negocio. 
J A R C I A : el precio de este artículo es de 
H — 0 por pico en partida. 
MIÍDRIÑAQÜE: el de Cebú 56 por H00 
piezas y el de Samar 50 por la misma cantidad. 
A C E I T E : han llegado algunas partidas del 
eslerior: la que anunciaron los Sres. Pierce 
& G." do 20 á 22 mil galones imperiales in-
gleses, se remató á S 0,86 el galón que sale 
a S 9.89 oro la tinaja de -16 gantas: siendo 
por cuenta del comprador la conducción desde 
á bordo. L a calidad de este aceite equivale 
al de la Laguna. • 
C A M B I O S : las letras sobre Londres están 
en demanda, las de 6 meses vistas á 4—1 [2 
y las de 50 días vistas á 5 —-I I . 
P L A T A : en alza: los cambistas anuncian al 
8 -l|2 premio: nos han asegurado que se han 
hecho algunas operaciones al - N . 
E X P O R T A C I O N . 
P R F X I O S C O R R I E N T E S D E L A P L A Z A D E MANILA. 
ARTICULOS. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 








IS[11o precio; unos 140 picos del'quilot por 
P0"Uu S. Gabrid se realizó á 6—30. 
rM^: no tenemos noticias de venta. 
j^llOZ: este artículo ha tenido una pequeña 
J , ! 'os precios de llocos y Pangasinan son 
•nad68 P0r<lue ^ causa de las medidas to-' 
vjn(,as Por la autoridad de esta última pro-
cai^ '3' t!l arroz ha mejorado hasta nivelar su 
ile|a ^0n el primero de llocos Al principio 
las 1'['.u'ncena las ventas fueron á 5—75, pero 
Siam s Kan s¡,Jo á 5—50. Han llegado de 
Cüyo POr el IJeaoei' de -Í2,000 á -15,000 picos, 
cargamento no se ha realizado aun. 
^n^a • sost*ene su Prccio el venido de 
l-J)vSlnan P0r e' pontin Unico se vendió á 
proceV11 Oro' y e ^ e '^a,i Vicente de la misma 
l.oiio ncia á -1-18 en oro; -1,000 picos de 
f0Qá j0r .e ' bergantin-goleta Rosita se vendíe-
íel (]. 5Í en oro; unos HOO por el mismo 
trecho á -j—44 en oro. 
tn iÍUp . ;5: siguen los mismos precios que 
PAI s ailleriores revistas. 
•^"cada t eS ^astante escaso pero con una1 
'"•Ts A :en(lencia á la baja: su precio es de ! 
» á ^ 8 7 J ' j 
^ 00ft • e bastante demanda: una partida 1 
" P,e08 de la Laguna se vendió á \ 2 
11 ^isiño ^e 111X08 200 picos de B¡itanSas' 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para su destino, vapor americano Antelope, 
ENTRADAS DE CAHOTAGE. 
De Srbuyan en Romblon, panco núm. 313 Santo 
Niño, en 3 días dol na%-egac¡on, con 300 picos de 
alin;'i.s¡i>-a, 5,000 cocos y 4 tinajas de aceite: con-
signado á D. Balhino Mauricio, su patrón Juan do 
los Santos. 
De Pangasinan, pontin núm. 78 Rosario, en 6 
dias de navegación, con 389 cavanes de. arre/., 325 
pilones de azúcar, 720 cocos, 6 piezas de caeros de 
carabao, 46 bultos de chancaca dulce y 31 cerdos: 
consignado al patrón Juan Torres. 
De San Fernando en la Union con escala en Cavite, 
panco núm. 176 Rosario, en 7 dias de navegación, 
con 460 cavanes do arroz, 150 picos de sibucao, 
23 cerdos y 4 piezas de cueros do vaca y carabao: 
consignado á 1). Joaquín Gómez, su patrón Juan 
Galvez. 
De Pangasinan, pontin núm. 203 San Ignacio, en 
5 dias de navegación, con 1928 pilones de azúcar: 
nonsigniulo ú D. Ignacio de Icaza. su patrón Eme-
terio Yuson* 
Do llocos Sur, panco núm. 276 Sara Vicente, en 
S días de navegación, con 600 cavanes de arroz, 
400 cestos de camote, 14 picos de ajonjolí, 10 cestos 
de panocha, 10 cavanes de sal y 20 piezas de cueros: 
consignado al Sr. I). Francisco Cembrano, su patrón 
Mónico Quilos. 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 91 Venus, en 11 
dias do navegación, con 32 picos do sibucao, 4 id. 
de cueros de carabao, 6 id. de, cola, 704 id. de 
azúcar, 64 tinajas do manteca, 2500 bayones vacíos 
y 50 cestos de brea: consignado á I). Francisco 
Reyes, su patrón D. Vicente Cayro. 
De Pangasinan, pontin núm. 120 Planeta, en 6 
dias do navegación, con 1680 pilones do azúcar y 
200 tancales de calamay: consignado al patrón José 
Villanueva. 
De Masbate. panco núm. 342 Sereno, en 4 li2 
dias do navegación, con 3377 cestos de brea, 90 
piezas de molave y 60,000 bejucos partidos: con-
signado al patrón (>erÓMÍiiio Pastor. 
De Misamis, bergantin-goleta núm. 79 Magdalena, 
en 11 dias de navegación, con 420 picos de, abacá, 
200 id. de sibucao, 10 id. de CUOTOS entre carabao 
y vaca y 20 bayones de café: consignado á Don 
Guillermo Osmeña. su patrón Florentino Savayvay. 
De id., pontin núm. 4 Santa Teresa, en 22 dias 
de navegación, con 250 picos de. abacá y 110 id. 
de sibucao: consignado a D. Francisco Vicente, su 
patrón Ramón Torres. 
Do Pangasinan, pontin núm. 186 Santa Verónica 
(a) Luciente, en 7 dias de navegación, con 450 
cavanes de arroz, 1,032 pilones de azúcar, 90 picos 
de sibucao, 45 piezíis de cueros do carabao, 3 id. 
de vaca, 2 id. de venado, 20 bultos de seco dalag, 
12 id. de dulce de buri, 3 cerdos y 3 cajones de 
género arribado: consignado á Doña Cornelia Loong 
Chengco, su patrón Fernando Carantic. 
De Iloilo. berganiin-goleta núm. 86 Consolación, 
en 8 dias de navegación, con 80 piezas de cueros, 
60 picos de abáoa y 30 bayones de balate; con-
signado al mismo patrón Juan Rafael. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Cápiz, goleta núm. 58 Leonora. 
Para Zambales, panco nún. 376 Antipolo. 
Para Mindoro, barangayan núm. 10 S. Rafael. 
Para Pangasinan, panco núm. 254 Marín. 
Para Sorsogon, bergantin-goleta núm. 85 Nuevo 
Rosario. 
Para Cebú,iberganl!n,-goIe.la núm. 59 Sta, Filomena. 
Para llocos Sur, pontin núm. 60 Asumcioiv 
Para líalayan, goleta nnrp. 515. José, 
Para Sorsogon, bergantin-goleta núm 24 Querida. 




Aceite de la Laguna de 16 gtas. 
Idem de Visayas 
Ajonjolí 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado. . . 
Almáciga blanca de 1.' 
Idem do 2.a idem 
Añil de la Laguna de l.« y 2.» 
Id. de llocos de 1.a, 2." y 3.» 
Arroz de llocos y Zambales.* . 
Idem de Pangasinan . . . . 
Azufre 
Azúcar de 1.* 
Idem de 2.a 
Idem de 3.a 
Idem Cebú é Iloilo 
Idem Taal 
Idem Pampanga 
Astas de carabao 
Aletas de tiburón 
Arorú . . 
Balate de primera 
Idem de segunda 
Idem de tercera 
Bayones de Capiz 1.a 
Idem de 2.a 
Bejucos partidos 
Idem para bastones. . . . . . . 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbate. . 
Cacao de Cebú. . 
Idem de Misamis l . " 
Idem del monte. . • 
Café limpio 

































































































Carey 1.a corriente 
Idem de 2.f 
Cera amarilla 
Cigarros de primera superior 
Idem id. 2.' 
Idem 3.a i 
Cocos 
Concha nácar , 
Cueros secos de carabao 
Idem salados prensados. . . . 
Idem de vaca , secos 
Idem secos de venado 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Jarcia abacá de Sta. Mesa por m* 
Idem por mano 
Idem de 'fondo 
Manteca de Cebú 
Idem de Samar 
Medriñaques de Cebú 
Idem de Samar. 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . . 
Nido superior 
Oro de Pictao en Misamis. . . . 
Idem de Mambulao 
Idem de Surigao. 
Palay corriente de Malabon. . . 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Cápiz 
Ron 




Sigay corriente. . . . 
Sombreros do lialiuag. 
Trigo del monte. . . 







































































































Sobre Londres—Letras á cargo de las casas de Baring, 
Brothers y C." , y Brown, Shipley y C. , á 
6 meses vista. . á 4—li2 „ ^ on J - • , : Q A \ , Llümas ventas. Idem de Banco a dU días vista. . a á—11 / 
Idem sobre Ilong-kong y Cantón a 30 dicis vista 13 0/ 1 
de, premio. I 
Idem de Emuy a 30 dias vista 18 0/ de premio. ' 
ULTIMAS FECHAS. 
De.Madrid. . 3 do En.0 [De California. 5 de Nov, 
„ Londres.. 10 „ id. „ Sidne.y. • • 10 ,, Oct. 
„ París. . . 10 „ id. „ Singapore. 19 „ Feb. 
Estados-Unidos 23 „ Dic. | „ Hong-kong l.» _ Mzo. 
F L E T E S . 
Para Inglaterra. L . 3 por tonelada de azúcar. 
L . 5 10 a 6 10 por id. de abacá y cueros 
L . 4 10 por id. de 50 pies cúbicos, 
i tabacos y otros efectos. 
„ E . - Unid"".—71/2 pesos por tonelada de azúcar y 
1 cúbicos de abacá etc. 
„ Australia - L . 3 por tonelada de azúcar y 
'•nhiros; de. tabuc» etc. 

























i Vapor. , 
i Barca. . 
Barca. . 
¡ Fragata. 
Idem. . , 





Idem.. . . 
Idem. . . . 







¡Idem. . . . 
Jdem. . . 
Idem. . . 
jAmeric.0. 
' Española. 
Inglés. . . 
Nombres. 
Rosario . . . . 
Rodrigo. . . . . 
Gral. Martínez. 




Bella Carmen. . 
San Jacinto. . , 
Perfecta 
Maria Luisa. . . 
Maria Agustina. 
Encarnación. . . 
Minesota 













Cádiz. . . 
I. Molucas. 
Chancheu. 




Cádiz. . . , 
fíoníi-kong, 
Emuy. * . . 
Singapore. . 
Cádiz. . . . 
I d e m 
Hong-kong. 
I'hnuy. . . . 
IIonií-kün<r. 
Consignatarios. 
M. Mench. y C.8.. 
D. A. Rodríguez. . 
Francisco Reyes. . 
D. T. Quintana.. . 
Sres. R. y Sturgis. 
Orbeta C. y C.a . . 
D. José M. Soler.. 
Sres. Jenny y C.a. 
Eugster L . y C * . 
Sres. R. y Sturgis. 
D. T. B. y Castro. 
D. José M. Soler. 
M. Mench y C.a . 
Capitanes. 
D. M. Castillo. 
D. J . N. Arech. 
D. Sant. Echav. 
D. Antonio Franco. 
D, J . Paul. 
D. P. A. Galdiz. 
Mr. Thoyson. 
I) . José M. Zabala. 
Comodoro Sattnall. 
D. J . R. Treviño. 
Di F . Chalvaud. 
D. P. J . Sosbilla. 
D. C. Ansoleaga. 
D. Du Pon. 
1). José M. Escasi. 
D. W. Norie. 
B U Q U E S E N T R A D O S D E S D E E L 2 1 D E F E B R E R O H A S T A L A F E C H A . 
Fechas. Clases. Banderas. 
Feb.0 22 Barca. . Española. 
- „! Fra<r. . . Idem. . . 









5 Idem. . 
Idem. . . 
Inglesa. . 




Inglés. . . 
Nombres. 
Maria Luisa. . 
Maria Agustina 
Encarnación. . 
Sara Lucy. . . 
Chanjliay . . . . 
Minesota. . . . 
Pepay 









D. F . Chalvaud. . 
D. P. J . Sosbilla. 
D. C. Ansoleaga. 
D. Walter Wilson. 
Hasehvorfl . . . . 
1). Du Pont. . . . 
D. José M. Escasi. 
D. II. Lvnch. . . 
D. W. t . Norie. 
Consignatarios. 
Eugster L . y C * 
Sres. R. y Sturgis. 
D. T . B. y Castro. 
M. Mench. y C * • 
D. José M. Soler.. 
M. Mench. y C.a . 
Procedencias. 
Singapour. 








B U Q U E S S A L I D O S D E S D E E L 2 1 D E F E B R E R O H A S T A L A F E C H A . 
Pecha. 
VIGÍA D E MANILA. Feb" 22 
DIA 8 DE MARZO D E 1858. 
Al amanecer la atmósfera calimosa viento N. E . 
flojo y mar en calma, en.la esploracion seis ber-
gaiiliiirs-goleias de provincias: el nombrado Venus Mzol. 
amaneció fondeado eu la barra. Son los cinco 
próesimos á fondear en la misma, Ilocana, do Mi- ¡ 
samis, el Jaque de Cebú, Consolación, do Iloilo, ' 
Santa Mónica de Antique, y Pilar de Cebú. j 
E l Corregidor, á las seis y cuarto de la mañana, I 
viento N . E . flojo y mar llana. j 
A laa doce, la atmósfera despejada viento E . flojo 
y mar tendida. j 
^ . A lafí Cinco, id . i d . i d . 
Clase. 
Bergantín. 
Vapor, . . 
Barca. . . 
Idem.. . . 
Fragata. . 
Idem. . . . 
Hergantin. 
Fragata. . 
Vapor. . . 
Bergantín. 
Idem. . . . 
Fragata. . 
Barca. . . 
Fragata. . 
V--«por. . . 
Bandera. 
. Español. . 
. Inglés. . . 
. Española.. 
Americana. 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
: Español. . 
I d e i h . 1 . . 
Inglés. . . 
Holandés.. 
Español. . 
Inglesa . . 
Idem. . . . 
Americana. 
Idem.. . . 
Nombre. 
Salve, Virgen.. . 
Chusan. 
Preciosa 
E . L . B. Genny. 
Occean Eagle. . 
l!ood Hopo'.. . . 
Ilocano. . ; . . . 
Guadalupe. . . . 
Shanghay. . . . 
C. de Geertrunda 
Denia 
John Scott. . . . 
Sarah Lucy. . . 
Portsmouth. . . 
Antelope 
Ton. Capitán. 
258 D. J . R. Urrutia. 
700 D. G. Minrol. . 
|D. F . Lizarza. . 
380, D. \V. Marsh. . 
596 D. J , W. Chidér. 
1295 i D. J . F . Miller. 
ID. J . J . Flores. 
7591D. Ramón Muñoz 
550jIIasehvord. . . . 
276 jD. E . E . Mob.. 
230!D. Mariano Gil. 
655¡D. HarriBOQ. . . 
m D. W. Wilson.. 





Pesca de ball.8 










ADMIINISTK ACION GENERAL 
ni-; CORKEOS PR FILIPINAS. 
Por el. vapor de la Compañía P. y O. RAJÁII que $áldrá 
ol Qiárlcs nueve del acluál á las seis de la larde con des-
IÍHO á llóng-koní-', reiniliiá esla Adminislracioo la corres-
pondencia para Europa vía del Islmo de Suez, fin su con-
secuencia, la rcj i del franqueo y buzón de esla oficina, se 
hallarán abierlos basta las cu.klro cu punto de la tarde del 
espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac se recojerán 
á las tres, y hasta, la misma hora se admitirán las cartas 
cerlificíidas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 6 de Marzo de 1858.—Bl Administrador general, 
Antonio G. y López. 
Kapor de auerra MINNESOTA. 
5 ' 
E í l e Livintiin de vapor, Lia guerra Norte americano, se llalla hoy en, 
nues lra Bali ia , siendo el mayor «le su clase que se conoce en el nnindo 
por cuvo moi ivo. por su armamento de gran ca l ibre y d e m á s c i r c u n s -
lancias notables y r e c o m e n d ü b l e s que r e ú n e , <?s di^no de ser observado 
y e x a m i n a d o — Y b a b i é n d o i i o s manifestado varias personas deseos de iilo 
ü ver basta e n compart ía de s e ñ o r a s , si lo pudieran hacer con como-
didad en el vapor Progreso, hemos acudido á la amabil idad del Sr . C o -
mandante da dicho Lei ia lar»-para í o l i c l l a r do é l el permiso de a d m i s i ó n á 
cuantas personas gusten irlo á ver en el vapor Progreso, á lo que ha 
accedido coa la mayor urbanidad , asegurando, que tendrá mucho gufto en 
que se e u s e ú e á bordo cuan la notable á 'as personas que vayan á visitarlo. 
Con este motivo el Progreso, al ir hoy á Cavi le , saliendo de San F e r -
nando ó fas ^2 en punió, locará en el Afinnesola, dejará en é l á las per-
sonas que vayau á visitarlo, y é las tres las v o l v e r á á rec ibir al regreso 
de C a v i k i . 
E l Progreso v o l v e r á á ir al A/mnes ío hoy á las cinco en punto de la 
larde, p e r m a n e c e r á al costado una hora y r e g r e s a r á á S. Fernando. 
Los d e m á s dias do la semana entrante, el Progreso irá al Minnetoía á 
titft cinco do la taróte, i i se viese que acudid sulicionte n ú m e r o de p a -
sajeros .—Pasaje de ida y vuelta, lo mismo eu la c-nnara que en la c u -
bierta , 8 rs . por persona, y la mitad por las que no pasea de l o á 1* 
-Hoy dominjio. 7 Marzo 1848 
Para Marzo.=T. n.» 2014.= 
51. n.» 5113. 3 
Dorado eterno-
P O R Ü N X U E V O P R O C I O D I M I E N T O . 
E n el rtiartillo do D . J . N . Molina darán raion do la persona que dora 
y platea con suma p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a : como t a m b i é n de otra persona 
'que e n s e ñ a , a r i t m é t i c a , á lgebra , g e o m e t r í a elemental y práct ica , trigoao-
metr ía plana y t e o g r ^ f í a . á precios y horas convencionales, 1 
El taller del sastre Alberto Re-
ye.», que estaba en la Escolta, se ha trasladado en la calle de S . Vicente 
niirn. o, f ieme d é l a casa del S r . dentista á (in de que SMS parroquianos 
quienes la han favorecido, y los qua quieran favorecerle sepan el lugar 
t a m b i é n se hace saber que hay ropas hechas se venda á un precio 
moderado. U 
11 elojeria inglesa. 
D . J o s é S . Lattey, Croiiomelrista y Relojero 7le L ó n d r e s , tiene el honor 
de ofrecer .sus servicios á |os quo_guslerj ocuparle en todo lo que per-
tenecí) á su p r o f e s i ó n , advirtiendo q u ^ Sús precios son m u y m ó d i c o s y 
que garantiza las obras que hn^a por el t é r m i n o de un a ñ o . 
Calle, de S Vicente , qiísa grande cerca de la calie Nueva . 
A L Q U I L E R E S . 
5 ^ alquila la casa con halcones 
á la Europea que está situada á la entrada del puente de Jó lo , la cual 
r e ú n e c u a n t a » comodidades son apetecibles, á la vez que un precio m ó -
dico en s u alqui ler , en la casa n ú m 29 de la calle de la Solana e s t á u las 
l lavps. 
Para Aibay, saldrá el bergan-
-goleta M E T E O R O ; recibe carga y p ó s a j e r o s lo despacha 
J o s é ('a ra bal lo y o o i l é s . 1 
Para Samar, saldrá el dia 
del corriento la goleta A U R O R A ; rec ibe carga á flet.-. despachado por 
Maouel Tuason. 1 
¡ayan, será muy pronto 
rán 
despachado el bergautio e s p a ñ o l D A R O C A N O por 
Uamoo G . C a l d e r ó n . 
JEnla presente semanas 
l » s buques BitiwieBtMi r • • '• • 
Para Paogasioan, poniin n ú m 293 Pon Ignacio. 
P a r a i d . , id . n ú m . 205 Santa L i r a d a , 
9tfm. iShi 'd- nl'lin- 195 Síw'ft Teresa. 
T'ara id . , id n ú m . ?4 S a n Altero 
P a r a G-ufnabal en Hoilo, goleta n ú m . 11 S a n ñ"fael . 
P a r a Ti | i l j«uan en id , pailebot n ú m . *7 ^nn Amonio (a) F e i c i a . 
P a r a S a m a r , bergantin-goleta n ú m 7r Soierraña (a) Nieva. 
Vara id . , ponnto n ú m . i79 San MigvjJ. 
Para id . , id n ú m . 928 Purísima C rspeion. 
Para Union, panco nÉpi . SS1 tont^giarbara . 
P a r a id , id n ú m 25 li-Tieransa. 
Rara Zambales, i d . n ú m «33 Sa7i_íinía TVí'nit/ad. 
P a r a llocos S u r , panco Manileño. | 
P a r a L c i t e , bargaulin-goleta n ú m 168 San Ramón (») Felicidad. 
M A R T I L L O D E F * B A R R E R A . 
P a r a el m i é r c o l e s 10 del rorriente, do 7 en punto á 10 de la noche, 
no v e n d e r á n en almoneda varios efectos, entre ellos una partida de me-
dias dp a l ü ^ d o n , toballas de id , piezas de sinamay labradus, pantalones 
do jareta para c é n l r o d« casa , c a m i s a » de loo adornadas con trencil las é 
la chinesca, ran- lanes de mei ino negro enteramente nuevos, camiseias de 
a l g o d ó n , «'ajas de pintura, q u i n q u é s , espejos de medio cuerpo, cafeteras 
de b í s e n l a y p l a q u é , cucharas y t e B e í l o r e s de Rnolz y de piala l ina, pe-
tatea de Malaca, frascos de acharas, latas de sardinas de Gi jon , avor-
dioneSj «¡¿na de lavanda superior, cerveza muy buena, aceite de comer, 
betnn, a lhajas de oro, tarros de pomada etc , muebles do difereules 
clases, entre ellos dos preciosas c ó m o d a s con estante de madera da 
O i i n a con figuras de marfil , cuadros al ó 'eo de diferentes santos copias 
do f é ' e b n c s amores , carruages y caballos. 
e oii na. 
•Habiendo tenido el c o m p e t í n l e permiso de esta Superioridad para la 
rifa de varios efectos que tenia anunciado, ofrezco al p ú b l i c o la venta de 
loij billetes, c u y o sorleo lo a n u n c i a r é oportunamente. Q u « d : i n muy pocos 
billetes do esla hermosa rif^, ¡Lást ima vestido, p h n o , relój y colgaduras 
j)ara los que no jnemien ' . ! ! \ 
Compañía de Seguros [" 
London &; Oriental Steam Transit Insurance Office. 
ESTABLECIDA EX 1843. 
L o s que s u s c r i b e n e s t á n dispuestos á lomar riesgos (cubiertos por p ó -
lizas abtarl.aa en las C o m n a ñ i a s de Se^uroa de L ó n d r e ^ por los vapores 
lio laCompafria Pejií insuiar y Orienta', por los de la Honorable C o m p a ñ i a 
de la India y por lodos los vapores de pr imera clase. 
"El interó» en las pó l i zas es tá aMgnado á la Comp. P. y O. con el ob-
jwto-do que sea ella el medio para verificar los pagos en casos de sinJostro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pueden entenderse 
E n Manila con Matia, Menchaoatorre y C * Agentes de la Comp. P. y Q 
> Singapore con I I J Mainhall « n la oficina de la i d . i d . id . 
B O T I C A D E D. J A C O B O Z O B E L . 
Manila. 
P O L V O S PL1R(iATlVOS D E R O G E . 
Para preparar uno mismo la limonada purs-ativa gaseosa con base del 
cilrato de magnesia, inventada por el S r . R o g é , y aprobada por la A c a -
demia de medicina, como siendo m u y agradable al paladar, y purgando 
no monos.bien que el aguh de S é i d i i t z J I ' í,'. A<\ j . i u .i;¡ü isAsil í i :•! 
Bastíi .disolver estos polvos;en una botella de agua para tener le v e r -
dadera limonada de R o g é , con 50 granos (algo mas de on ia y media) de 
eitrato de magnesia. 
E s de un trasporte fáci l y c ó m o d o , y solo se vende en frascos c u -
bierlos de uu l ó l u l o de papel anaranjado, en el cual se hallan repro-
ducidas la firma del inventor y el sello do la medalla, con que le fué 
remunerado por la Ei'posicion nacioi íal de los productos do industria 
en 1849. 
Xetras sobre Xóndres á 6 
meses^ y 30 dias vista F indlay , Hudiardson h C 0 
Se venden letras sobre Lón-
en cantidades y p l a -
& Sturgis . 1 
P U E S T O P U B L I C O B E CAMBIQ 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á JUl ps. 2 rs. 
Se venden á 1 4 - © . 
Plata á 8 i / 2 p g de premio. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anlongue núm. 5. 
ONZ^S, se compran á S 14, 2 rs. 
PLATA, á S U 6 rs. ú 8 1/2 p § premio. 
Fábr ica de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especialmente para el Culto Divi»,. 
Hay cirios de lodos t a m a ñ o s y se pueden hacer por encargo dJ"?' 
una arroba hasta 1 2 . ^ 
EMPRESA ALFARERA. 
Buenas téjáé, ladrill.us, baldusas, canales maestras de S. Pedro ^ 
culi y S. Pedrillo, que son las fábr icas mas acreditadas, 






1 J , 
25 , 
dres á cargo de les Sres, Baring. Brothers y C 
zos que acomoden á los tomadores. Hu-sel 
Letras sobre Londres con 6 
meses vista. Smith , Bell & C.0 1 
Letras de Eanco sobre Londres 
en1 cantidades y plazos que acomode á los tomadores y t a m b i é n sobre 
Madr id . J . M T u .son y C * 1 
INTERES AINTE. 
PARA EL B E i p O SECSO. 
Articulas para estas Pascuas y ¡icstas Reales. 
L o s almacenes L A C I U D A D D E M A N I L A , Pacolla: acaban de rec ibir 
de su casa de Par í s por el vapor de la C o m p a ñ í a Peninsular- y Oriental 
Rajah un variado cnanto hermoso surtido d a say^is de dibujos y clases 
enteramenie nuevas en esta ! ap i la l . 
Ahora es cuando e! sceso encantador debe acudir pronio 6 bacer. su 
fe?A?R; i S ^ ^ I Ü I e,):laS í ' e n o m i n a d a s d é l a mperatriz E u - \ dil de venla en ,a ^ de Anloaguo, a l m a c é n del que suscr ibe , 
ff- u a . y «Hema V t c u m a , muy propias para paseo y para baile; no o | - C a n u l i l . o d e oro fino, mosquitero, escarchado y brillante; onza. 
10 t a m b i é n el recomerdai l e las de colores oscuros p-->ra la p r ó e s i m a \ \ ú o de jj^ a| ^ g ^ f e f1[10 y rizado. 
1000 tejas ó ladrillos buenos, con c o n d u c c i ó n , por agua, á M a -
nila ó estramuros puestas á la orilla. . . . . 
1000 id. con ra jadura , con c o n d u c c i ó n . . . . . . 
15 p o n q u é s de tejas y ladril loá quebrados, en Maca l i . . 
1000 baldosas de 1 con c o n d u c c i ó n 
1000 id. de 2 a con id 
100 canales maestras, con c o n d u c c i ó n . . , . 
100 linajiis corriemes en Macal i . . . . . . 
L a c o n d u c c i ó n da ellas s e r á 1 ps. 
Por otros aiU'fHctas y peticiones escepcionales, ajuste part icular . 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Esco l ta , tienda de la ^oda; Manila calle de Rasco n ú m . 8 casa de 
Ignacio de Icaza: en Macati á los que suscr iben 
ADVERTENCIA INTERESANTE. 
Como ya varias veces se han verdido lejas ú otros ar-
líenlos como de las fábricas de la empresa, siendo de olro 
pueblos, se advierte, que lodo lo perlenecienle á ella vi 
guiado con papeletas impresas firmadas por los que sus. 
criben, y que el autorizado para cobrar es D. Ignacio di 
Ramón Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino. 
Papel de venta en la calle de 
Auloogue, a l m a c é n del que suscribe . 
Catalán de l ! " del fabricante R o m a n í , resma. . , k K 
Y\' n i • • 
I d . 8 a id. . . . . . . 3 « 
I d . k." i d . . • . . . 3 . 
I d marquil la, marca mayor, 15 pliegos. . , . 1 » 
C s j a s , rayado para cartas. . . . . . . 2 2 
Paquetes, i d . id. . . . . . . . 1 » 
J d . delgado para el Isirrio. , . . , - . 1 4 
Caj i ias de papel ca tó l i co y 100 sobres para el mismo. 1 » 
Tolosa de colores, doble t a m a ñ o del corriente, r e sma . 4 » 
Cajitaa de cieii sobres • • • . . . » 6 
L i b r i l o s de papel para cigarri l los , gruesa . . . 1 » 
Manuel P e r e i . 
Cocos blancos jinos9 marca 
dol Gcnorol Esporioro, so vcndnn á siete pesos pieza, en la calle de 
lospne. a l m a c é n de Pérez . 1 
56 
vende á 6 r s . botella do 1 1/2 cuartillo; en la calle de Anloague, í 
macen de Manuel P é r e z . 17 
Tinta nezra de escribir, 
Materiales españoles para bor 
Semana' Sania. id . 
. id . 
.?*."J!-^^d"..t"mbÍ6n.unos P^;n8.sert.e'os lna.r'nos d? clase y^unos '. v i a M i a * ! * * i d ? fin'a, riz*ada y cubierta* . . . . 
cuanlos m é t o d o s para piano de H . Lnnov<e¡ edición españrla, tan deseados. 
E n la num. 
Cortaduras de id. . . . . . . . . i d . 
Piedras . . . . . . . . . gruesa 
^ Cnnutillo de plata fina, mosquitero, escarchado y bril lante; onza. 
Hilo de id. al pasado lino y r izado. . . . . . i d . 
casa del profesor de vetf rinai ia D. Antonio Martin Robledo, se vende un Lentejuelas de i d . . . . , . . . i d . 
cabi l lo para el paseovó de montar bien formado, y sus partes r e ú n e n un ¡ Platil la de i d . fina, rizada y cubierta . . . ! id . 
c o n j n n l o d e BlMtMh; eálfl é t í u é a d o al tiro do carruage d e s e m p e ñ a n d o este Manuel PTCZ. 
trafawjn con una m a e s t r í a que sorprende 
liesfña: Ojanco plateado, siete años de edad, seis cuartas v cuatro dedos 
CUmpiñios de aUnda. 3 
calle del Teatro de El-
nmido, casa n ú m . 2, hay de venia á precios ci'miodo.s ocho cuadros p i n -
tados al ó l e o con Imarcos dorados, que se han recibido por el c l í p e r 
3 
rt3 . ( I i i i 
En la calle del Arzobispo nú 
ro 24, se vende un niágñfO^ai (litro de Islas Canarias , una c ó m o i l 
i mesa de comer, tres mesas p e q u e ñ a s , algunas si l las, lozas, vinW 
;lobos y d e m á s efectos para casa. 8 
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Cervantes, á sabor: San Vicente F e r r e r , San Franc i sco Jav ier . San b's-
teban, LH Virgen del C a r m e n , la ü o l o r o s a , el Calvario por Bubens , la 
R e s u r r e c c i ó n y el Rúen Pas:< r. 
Sastrería 
en la Escolta. 
Recibido por el cl iper Cervanits, una gran partida de lanas dulces , p a ñ o de l a prensa h i d r á u l i c a , en la Barraca dará r a z ó n , 
negro y verde botella, todo de úl t ima moda, sus colores y dibujos s o n ' 
exHctamente iguales á |og nitimos lignrines que se han recibido, 
Kn el mismo establecimiento, hay un t-ran surtido de paflos a/ulos para 
mi l i tar 'y . paisano y <le otros muchos colores, chalecos de seda de d i -
fereules clases y colores, bonitas sayas de seda, telas de seda para pan-
talones de ineetizos, corbatas de seda de diferentes hechuras colores y 
dibujos, Devocionaiio de todo bij", cmno son L u z Div ina , Diamante del 
crist iano, L a muger c a i ó l i c - i . Oficio de la Semana S a n i a , E l joyal de la 
S e venden magnillcos tornillos da fierro dulce ó batido, con sos cef 
respondienies tuercas, fabricados en A m é r i c a , con un material iDn)ej•' 
rabie; y los recomendamos á las personas que deseen su>tiiuirloS <** 
enormes rantfáfas 8 I i * prensas que « e n e r - l m e n t e se usan en provincii' 
con roscas do maderas y aun con toro i los de (ierro, que en su w»^  
parte no pueden compararse con los que auora a n u n c i a m o s . — E l cabecil* 
6 
L o n d r e s 10 Octubre 1857. 
James, Harlloy & C.0 
Agentes. 
SOCIEDAD ANONIMA 
A F I A N Z A M I E N T O S D E C O N T R A T O S 
S E G U R O S M A R I T I M O S 
c 
Autorizada por Real decreto de 50 de Julio de 48.56. 
D O M I C I L I O D E L A S O C I E D A D . — B J f í C J í I i O A V L 
L o s que suscriben Comisi inado* en e^ta plaza do L A A f t C U R A D O R A 
para el ramo do S K G l ; R O S M A R I T I M O ^ , e s t á n prontos á tomar riesgos, 
«p los mismos t é r m i n o s que lo bacen los otras Sociedades establecidas 
« n esta. J M . Tuason y C * 16 
Los que suscriben giran letras 
í o b r e Lúndres y Madrid pagables en todas las provincias de E s p a ñ a por 
eantidadej y plazos que acomoden á los tomadores. 
Doscuenlan letras y pw^aiós de .comercio de firnas conocidas no e x e -
d í a n d o el plazo de (ÍO dias al 6 0/0 anual, pasando de 6ü basta 120 al 
7 0/0 anual y on las p i ó r r o g a s ó rebo.vacionts al 8 0/0 t a m b i é n .anual. 
Reciben canlid^des ep d e p ó - i t ó y cuentas corrientes de cien pesos 6 
m a s , abonando inteioses á razón de-4 0/0 anual las pagables á la v is ta , 
de modo que los d u e ñ o s puedan reo jerlos el d i j que les aciMnodo. y 
h 5 0/o anú'di Jos que son de plazo doierminado, <5 ps^asles con 15 dias. 
de p f é v i o aviso. J . M. T u u í o u y C . ' 6 
I ' • 
baratos. 
Por ausentarse su duefio. »o venden varios cuadros, en la calle de M'' 
galianos n ú m . 3 pueden verse todo el dia. 5 
E n la tienda de Quico,, al la¿ 
n i ñ a cr i s i i ana , NovÍM-mo o( ic¡o Divino, botones dorados y'esmaltados con 1 del a l m a c é n de la L u n a , bajo la casa de los Sres . Tuason en la Esc^ Ji», 
las armas do l i spaña para militar y paisano, id. blancos para el c u e r p o . s e hallan do venta lo sitfuienle: 
, de Ingenieros, lodos á Prpcios sumanfreoie arreglados. 8 L i e ancho do colores para mesa y locador para s e ñ e r a . A d e m á s I 
_ efbetos rec ién llegado-1 
/ / / ( . / • 
Habiendo de ausentarse el propietario de la casa de paja y ñ ipa ¡«ita 
en la primera calle de S. José , estramuros, denominado comunmente irán n ú m . 17, se vende un buen oarruace con banquito con su p'1 
trozo, y contigua á la de I) . (negorio de la Rosa, avisa al p ú b l i c o y ó s in olla, 
m u y parlicularmenle á las mesliz.is que r e ú n e cuantas comodidades son 
de desear para una familia de doce personas, á (in de que los im^re-
sados ocurran al mismo d u e ñ o que la habita, quien U c e d e r á en m ó d i c o i 
precio. 2 j frente á S. Fernando, se despacha sal do Cádiz por mayor y menor-^"L 
I bien se alquila el lodo ó parte de dicho buque para depositar co" s j 
gu i idad cualquier clase de efectos: darán razou en el a l m a c é n de £'e. 
E n la calle de S. Juan de Le* 
jEn la fragata Albion fondea^ 
Se venden dos pianos vertica-
buenas voces, llegados" p^r la Serafina, por 
F ind lay , Bicliardsott y C • S 
vende una partida de 50 
Navale* de » . F e n ando I 
cajas de á u n a docena de botellas de champagne muy buena, por 
Findlay , Richardson y C . a 
En el almacén de la Aurora su-
bida del puente grande. 
C u ñ e t e s í l o 2 arrobas atún en salmuera á ^ 8 y 1 1/2 rs l ibra suelta. 
I d . de á id sardinas de la costa deC; in labr ia ^ 8 1 / * rs . l ibra id . 
Garbanzos 3 ^ 4 rs , arroba y un peso ganta. 
C h í c h a r o s * S 'd 'd . id . 
Lentejas 3 ^ id 6 rs . id 
Latas de pescados do diferentes clases S 10 y 12 r s . lata. 
, l'apas á un peáo a r r o b a . 1 
Ganga. En menos de sus pr^ 
j cios, ve vende una araña y un a r m ó n i c o de muy buenas voces Pr0¡jel 
para iglesia lodos de los acreditados establecimientos, el l . 0 d e la c ^  p(i-
S r . Caris y el 2.° de la del S r . Guichard; el que quiera v é a s e eD 
mer ca l l e jón d" Jólo casa inmediata al rio 
E n la calle de Magallanes 
núro 31, se desean comprar las obras si^uientf-s: 7ÚDÍS91 
E s c r i c h e , Diccionario razonado de l eg i s lac ión y jur i sprudenc ia ; / ' ^ 
práct ica forense; R o d r í g u e z , id. id ; C ó d i g o de comercio, Novis"13 ^ 
copilacion. ' . 
1 
MANILA: 
I m p r e n t a de R m n i r e z y m r a u d í e r j E d i t o r e s responsftM68, 
